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Аннотация. Проведен формирующий эксперимент, в котором посредством танцетерапии у 
женщин экспериментальной группы повышали самооценку, улучшали состояние счастья и удовле-
творенности жизнью. Была выявлена положительная динамика изменений в самооценки личности, 
ощущениях счастья и удовлетворенности жизнью у женщин, прошедших танцетерапию. Обнаружена 
связь самооценки личности с удовлетворенностью жизнью и субъективным ощущением счастья. 
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Современные социально-экономические (пенсионная реформа и др.) и политические (возрас-
тание политического кризиса) реалии постоянно оказывают психологическое воздействие на чувства 
и состояния личности. 
Проблема удовлетворенности жизнью, в частности, женщин часто становится предметом ис-
следования различных исследователей. Повседневные стрессовые ситуации влекут за собой неблаго-
приятные последствия не только для самой личности, но и ее окружении. Есть множество способов 
борьбы с этим состоянием, одним из которых являются занятия танцами. Танцетерапия является пре-
красной возможностью освободиться от существующего напряжения, расслабится и душевно отдох-
нуть. 
Методологической базой исследования являются труды И.А. Джидарьян, Л.В. Куликова в со-
циологии, М. Аргайл, М. Селигмана, Д.А. Леонтьева, Е.И. Головахи и др. в психологии, посвященные 
проблеме социально-психологических характеристик личности и удовлетворенности жизнью (Ахме-
ров, 2009; Березин, 2006; Бодров, 2006; Головаха, 2000; Сафин, 2015; Терра, 2007). .Важным для ис-
следования являлись работы по проблеме танцетерапии следующих авторов: Э. Гренлюнд, Н.Ю. 
Оганесян, Г.И. Гурджиев и др. (Волков, 2010; Гренлюнд, Н.Ю. Оганесян, 2004; Шкурко, 2013). 
Цель исследования: изучить социально-психологические детерминанты удовлетворенности 
жизнью у женщин зрелого возраста, занимающихся танцетерапией. 
Гипотезы исследования: 1) существует связь удовлетворенности жизни с самооценкой лично-
сти и субъективным ощущением счастья у женщин зрелого возраста, в частности, женщины с адек-
ватной самооценкой личности и чувствующие себя счастливыми, характеризуются большей уверен-
ностью в будущем; 2) танцевальная терапия является эффективным средством коррекции удовлетво-
ренности жизнью и самооценки у женщин зрелого возраста. 
Эмпирические методы: тестирование 1. «Субъективное ощущение счастья» М.В. Фордайса,. 
2. «Самооценка личности» Дембо-Рубинштейна. 3. «Удовлетворенность жизнью» Б.С. Неугартен. 
Методы математической статистики: коэффициент корреляции Спирмена, t-критерий Стью-
дента, угловое преобразование Фишера. 
Объем выборки составил 60 человек; из них по 30 человек – женщины, посещающих танце-
вальную студию - экспериментальная группа (ЭГ) и не посещающих танцевальную студию в возрасте 
от 19 до 39 лет - контрольная группа (КГ). 
На формирующем этапе экспериментального исследования проводились занятия по танцете-
рапии с женщинами ЭГ. 
На контрольном этапе экспериментального исследования у женщин ЭГ и КГ вторично иссле-
довали удовлетворенность жизнью по тесту «Индекс жизненной удовлетворенности» Б.С. Неугартен. 
После проведения занятий по танцевальной терапии у женщин ЭГ выше уровень удовлетво-
ренности жизнью по сравнению с женщинами контрольной группы. 
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У всех женщин наблюдается средний уровень удовлетворенности жизнью. У женщин ЭГ вы-
ше индекс жизненной удовлетворенности, следовательно, они более удовлетворены своей жизнью 
(p<0,05). Они научились положительно оценивать свою жизнь и какие-либо ее отдельные периоды. В 
процессе танцетерапии женщины научились ценить то, что есть, чего достигли, что имеют. У них ста-
ли часто преобладать положительные переживания над негативными. 
У женщин на контрольном этапе по эмоциональному тесту Фордайса была изучена степень 
ощущения счастья. У женщин ЭГ выше уровень субъективного ощущения счастья, по сравнению с 
женщинами КГ. 
У женщин двух групп средний уровень субъективного ощущения счастья, но у женщин ЭГ 
ощущение счастья граничит с высоким уровнем, а у женщин КГ – с низким уровнем. У женщин ЭГ 
выше степень ощущения счастья, т.е. они ощущают себя более счастливыми (p<0,01). 
Существуют различия в частоте встречаемости соотношения счастья и несчастья женщин КГ 
и ЭГ. 
Большинство женщин ЭГ чаще чувствуют себя счастливыми (p<0,01), а большинство женщин 
КГ ощущают чаще несчастными (p<0,01). Следовательно, женщины ЭГ чаще испытывают субъектив-
ное ощущение счастья. 
Согласно исследованию ощущения счастья женщин на контрольном этапе можно сказать, что 
женщины после танцетерапии стали ощущать себя более счастливее женщин, которые не занимались 
танцетерапией. 50% женщин ЭГ считают себя очень счастливыми, тогда как среди женщин КГ всего 
30% «счастливчиков». Танцетерапция - гораздо более мощный источник счастья, чем работа, деньги 
или социум. 
Что же касается ощущения себя несчастными, то женщины КГ (33%) наиболее склонны к 
этому состоянию, чем женщины экспериментальной группы (20%). 
Таким образом, женщины ЭГ более счастливы, чем женщины контрольной группы. Танцете-
рапия эффективно воздействует на ощущение счастья, то есть, те, кто посещают танцетерапию посте-
пенно начинают ощущать себя более счастливыми. 
На контрольном этапе у женщин ЭГ и КГ мы измеряли самооценку личности по тесту Дембо-
Рубинштейна. 
Самооценка личности женщин распределялась по уровням: низкий /(заниженная самооценка), 
средний (адекватная самооценка) и высокий (завышенная самооценка). 
60% опрошенных женщин ЭГ имеют адекватную самооценку личности, но 40% женщин дан-
ной группы имеют неадекватную самооценку личности: 30%- завышенную и 10% - заниженную. 
50% женщин КГ имеют адекватную самооценку личности, остальные 50% - неадекватную: 
заниженную (30%) или завышенную (20%). 
Для выявления статистически достоверных различий в самооценке личности женщин кон-
трольной и экспериментальной группы мы использовали угловое преобразование Фишера. 
На контрольном этапе существенно уменьшилось число женщин ЭГ с заниженной самооцен-
кой. Женщины посредством танцетерапии научились любить себя. 
Таким образом, посредством танцетерапии уменьшилось число женщин в ЭГ с заниженной 
самооценкой и увеличилось число женщин с завышенной самооценкой личности. 
Танцевальная терапия эффективна для повышения удовлетворенности жизнью женщин, при-
дает им ощущение счастья и повышает самооценку. Это связано с тем, что танцевальная терапия 
снижает болевые ощущения, действует как транквилизатор. Она способствует снижению напряжения, 
усталости, делая женщин более счастливыми. Танцевальная терапия способствует развитию у жен-
щин способности принимать себя, такой, какая есть. Создает условия для межличностного и группо-
вого взаимодействия, повышая, тем самым, удовлетворенность жизнью. Групповая танцетерапия спо-
собствует расширению осознания себя с помощью визуальной обратной связи. Женщины наблюдают 
за чувствами других людей, сами начинают осознавать наличие у себя различных чувств, распозна-
вать их. Групповая танцетерапии является для женщины условиям реализации различных социальных 
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ситуаций. Что приводит к получению непосредственной и точной обратной связи о самих себе и 
освоению широкого спектра поведенческих возможностей. 
Танцевальная терапия решает проблемы, связанные с непониманием себя, кризисными жиз-
ненными ситуациями, потерей жизненного смысла, отрицательными переживаниями и т.д. 
На контрольном этапе мы исследовали взаимосвязь самооценки личности с удовлетворенно-
стью жизнью и субъективным ощущением счастья женщин зрелого возрастов КГ и ЭГ. 
У женщин выявлен высокий коэффициент положительной корреляции между самооценкой 
личности и удовлетворенностью жизнью (ЭГ – r=0,521, р<0,01 и КГ- r=0,432, р<0,05), самооценкой 
личности и субъективным ощущением счастья (ЭГ- r=0,378 и КГ- r=0,382, р<0,05). Это говорит о том, 
что у женщин существует взаимосвязь между благоприятной, положительной самооценкой личности, 
субъективным ощущением счастья и удовлетворенностью жизнью. При заниженной самооценке у 
женщин часто возникают негативные эмоции, как по отношению к себе, так и по отношению к 
окружающей действительности. 
Таким образом, на контрольном этапе было получено, что: 
 у женщин ЭГ значительно выше уровень удовлетворенности жизнью; 
 у женщин ЭГ чаще проявляется ощущение счастья. 
Посредством танцетерапии уменьшилось число женщин в ЭГ с заниженной самооценкой и 
увеличилось число женщин с завышенной самооценкой личности. 
Существует связь самооценки личности с удовлетворенностью жизнью и субъективным 
ощущением счастья. Благоприятная самооценка личности способствует ощущению жизненной удо-
влетворенности и субъективному ощущению счастья. При заниженной самооценки у женщин часто 
возникают негативные эмоции, как по отношению к себе, так и по отношению к окружающей дей-
ствительности. 
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Abstract. A formative experiment was conducted in which women of the experimental group in-
creased their self-esteem, improved the state of happiness and life satisfaction by means of dance therapy. 
The positive dynamics of changes in self-esteem, feelings of happiness and life satisfaction in women who 
underwent dance therapy was revealed. There is a connection of self-esteem with life satisfaction and subjec-
tive feeling of happiness. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению гендерных особенностей состояния тревожности 
руководителей с различным стилем управления. В ходе эмпирического исследования выявлены ген-
дерные особенности личностной и реактивной тревожности в зависимости от стиля управления, а 
также представлен анализ результатов исследования по дополнительным субшкалам эмоционального 
дискомфорта, астенического и фобического компонентов, тревожной оценке перспектив и социаль-
ной защите, раскрывающих содержательный характер самооценки состояния тревожности. 
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Соотношение количества мужчин iи женщин на управленческих должностях стремительно 
меняется. Все больше женщин оказывается вовлеченными в предпринимательство. Изменение струк-
туры социальных отношений и слом патриархальных стереотипов послужили основой для восприя-
тия женщины не только в роли наемного работника, а также, и в роли руководителя предприятия 
(Гвоздева, 2010). 
Отметим, что учет в управленческой деятельности iгендерных особенностей iруководителя 
является одной из важнейших задач психологического обеспечения эффективности функционирова-
ния современных предприятий, т.к. психологические стили «женского» и «мужского» управления 
различны. 
Стиль управления является важной характеристикой эффективности руководства и, любому 
управленцу в процессе его профессиональной деятельности свойственно выполнять свои обязанности 
в определенном стиле (Аверченко, 2011). 
Профессиональная деятельность руководителя подразумевает высокую ответственность, 
наличие которой сказывается на психологических особенностях руководителей. В частности у мно-
гих руководителей отмечается высокий уровень напряженности и тревожности. 
Цель исследования: изучить гендерные особенности состояния тревожности руководителей 
среднего звена с различным стилем управления. 
Объект исследования: руководители среднего звена – мужчины и женщины. 
Предмет исследования: состояние тревожности руководителей среднего звена, стили управ-
ления. 
На первом этапе эмпирического исследования по результатам тестирования с помощью мето-
дики «Самооценка стиля управления» были сформированы 4 выборки: 1) мужчины-руководители с 
доминированием авторитарного стиля управления (43,7%); 2) мужчины-руководители с доминирова-
нием демократического стиля управления (56,3%); 3) женщины-руководители с доминированием ав-
торитарного стиля управления (49,1%); 4) женщины-руководители с доминированием демократиче-
ского стиля управления (50,9%). Стаж работы в занимаемой руководящей должности от 5 до 15 лет. 
Всего в исследовании приняло участие 115 руководителей. 
Результаты исследования гендерных особенностей состояния тревожности руководителей 
показывают, что как у мужчин, так и у женщин-руководителей с демократическим стилем управле-
ния наблюдается средний уровень реактивной и личностной тревожности, но у женщин, показатель 
личностной тревожности приближен к высокому уровню (Хср.=44,9), а у мужчин – к низкому уровню 
(Хср.=35,4). По показателю реактивной тревожности, наоборот, у мужчин он приближен к высокому 
